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無断転載禁止。　
⊥眺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阪南論集　第9巻第6号
とのように思うのである。
以上，第2の実証的研究の結果からみれぱ，ケンプナー氏も指摘するよ
うに，開業会計士は個々の顧客の要求に資金運用表を緒ぴっけ，それが広
く一般に容認されるがために，彼らは順応性ある形式の資金運用表を強調
していることのようである。
注1）TheResearchDepartmentofAmericanInstituteof　A㏄ountants，Long
　　　Form　Report　Practice（1953），Jack　J．Kempner，op．cit。，p．151．
　　　　この調査では，52の長文式監査報告書が言及され，そのうち資金運用表
　　　をふくむものが38報告書であることが明らかにされている。なお，それら
　　　は29の会計事務所により作成されている。
